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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja tahap evaluasi program 
pada program “Selamat Pagi Dokter”, mengetahui apa yang menjadi kekuatan, 
kelemahan, ancaman, dan peluang dari program “Selamat Pagi Dokter”, dan juga 
mengetahui apa latar belakang perubahan program “Selamat Pagi Dokter” menjadi 
“Halo Dokter” di LPP TVRI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan 
dan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data di lapangan. Analisis dilakukan 
dengan teknik pengodean. Hasil yang dicapai adalah penulis memperoleh banyak 
ilmu selama proses penelitian dan pengumpulan data. Selain itu penulis mampu 
mengungkapkan apa yang menjadi tujuan penelitian. Simpulan dari penelitian ini 
adalah evaluasi program terdiri dari dua tingkat yaitu evaluasi harian dan periodik. 
Kekuatan program “Selamat Pagi Dokter” terletak pada live interaktif dan konten 
non komersial, kelemahan program terdapat pada durasi yang singkat, peluang dari 
program  adalah konsep program yang terstruktur tanpa unsur komersial, 
ancamannya berasal dari TV lain yang menampilkan acara sejenis dengan kemasan 
yang lebih menarik dan mewah. Sebuah perubahan program pada dasarnya hanya 
ingin memperbaiki kesalahan yang ada dari hasil evaluasi tersebut dan membuat 
acara menjadi lebih baik dengan melakukan modifikasi. (NDC) 
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Abstract 
 
 
The purpose of this research was to determine what are the stages of program 
evaluation on the program “Selamat Pagi Dokter”, to determine what is the strength, 
weakness, threat, and opportunity of the program “Selamat Pagi Dokter”, and to find 
out the background of changes in the program “Selamat Pagi Dokter” to “Halo 
Dokter” at LPP TVRI. The research method used was a qualitative research using 
semi structured interviews, non-participant observation and documentation in 
collecting data on the field. Analyses were performed with a coding technique. The 
result achieved is the author gained a lot of knowledge during the research dan data 
collecting. Moreover, the authors were able to reveal what the objectives of the study. 
Conclusion of this research is the evaluation of the program consist of two levels, 
namely daily and periodic evaluations. The strength of the program “Selamat Pagi 
Dokter” is located in a live interactive and non-commercial content, the weakness of 
the program contained in the duration which is rather short, the opportunity of this 
program is a structured program concept without any commercial element, the 
threat comes from another TV that displays similar program with more attractive 
and luxurious packaging. The changes of a program basically just to fix errors from 
evaluation results and make the program better by making modifications. (NDC) 
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